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POLITISCHE ANGELEGENHEITEN 
Parteien und andere politische Organisationen 
521  Überwachung der Sozialdemokratie 1890-1921 
525  Überwachung der politischen Agitationen  1908-1914 
 Enthält u. a.: Sozialdemokratie; Dänentum; politische Vereine und Versamm-
lungen
1509  Betätigungsverbot gegen die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands 1933 
1145  Verbotene und zu überwachende Organisationen 1920-1926 
1324  Verbotene und zu überwachende Organisationen 1926-1930 
1152  Anarchisten 1898-1918 
1224  Überwachung der politisch Verdächtigen 1920-1930 
1344  Wehrverbände und verwandte Organisationen im Landkreis Flens-
burg  1928-1932 
 Enthält auch: Angelegenheiten der NSDAP
1128  NSDAP  1928-1932 
 Enthält u. a.: Versammlungen und Umzugsverbot
1225  Übersichten über politische Organisationen 1933 
1132  Jungdeutscher Orden 1923-1929 
1358  Tannenbergbund 1928-1932 
1352  Stahlhelm-Scharnhorstbund 1929-1932 
Bauernbewegung
1328  Pressebericht über die Bauernbewegung der NSDAP 1928-1929 
1329  Pressebericht über die Bauernbewegung der NSDAP 1928-1929 
52 Politische Angelegenheiten 
Unruhen, Versammlungswesen 
1260  Bauernbewegung, Landvolkbewegung, NSDAP ohne Jahr 
1146  Bauernbewegung 1931-1932 
1063  Bauernbewegung in Nordschleswig 1928-1932 
1348  Notlage der Landwirtschaft 1928 
Unruhen, Versammlungswesen 
1570  Vereins- und Versammlungswesen 1918-1925 
 Enthält u. a.: Aufzüge; Vorträge
514  Vereine, Versammlungen:  1919-1924 
 Enthält u. a.: Aufzüge; Druckschriften; Sammlungen; Bekämpfung innerer Un-
ruhen; Vorträge
1557  Vereine, Versammlungen:  1931-1932 
 Enthält u. a.: Aufzüge; Druckschriften; Sammlungen; Bekämpfung innerer Un-
ruhen; Vorträge
1061  Versammlungen und Aufzüge 1932 
1117  Anmeldung von Personenfahrten auf Lastwagen durch Mitglieder 
politischer Vereinigungen 1932 
1326  Berichterstattung über öffentliche Versammlungen 1929-1932 
1315  Bekämpfung innerer Unruhen, polizeilicher Bahnschutz, Überwa-
chung des Fernsprechverkehrs 1920-1932 
1334  Versammlungspolizei, Bekämpfung innerer Unruhen, politische Par-
teien 1929-1933 
1316  Versammlungspolizei, Bekämpfung innerer Unruhen vom 1. August 
bis zum 30. September 1933 1933 
1274  Politische Vorgänge vor der Machtübernahme 1925-1931 
1505  Uniformverbot 1930-1933 
1160  Politische Kundgebungen, Kapp-Putsch 1920 
Politische Angelegenheiten 53 
Politische Polizei 
1293  Schutz der Republik 1922-1933 
1285  Schutz der Republik 1922-1931 
1347  Streiks und Aussperrungen 1889-1931 
1136  Streiks und Unruhen 1909-1930 
1268  Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 1931 
1073  Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen  
  1931-1932 
1138  Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 1932 
1174  Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen  
  1932-1933 
526  Staatsgefährliche Umtriebe 1920-1923 
529  Staatsgefährliche Umtriebe 1923-1927 
1202  Staatsgefährliche Umtriebe 1927-1932 
515  Überwachung der Anarchisten 1898-1911 
1507  Tumultschäden 1920-1933 
Politische Polizei 
1203  Politische Polizei: Allgemeines 1909/1929 
1044  Politische Polizei  1888-1928 
1178  Politische Polizei  1921-1932 
1129  Politische Polizei  1909-1926 
1275  Politische Polizei  1922-1928 
54 Politische Angelegenheiten 
Sonstige politische Angelegenheiten 
Sonstige politische Angelegenheiten 
1330  Geheimschriftverkehr 1882-1932 
1331  Meldestelle beim Oberpräsidenten 1920-1924 
415  Entfernung monarchischer Hoheitszeichen 1919-1930 
Grenzpolitische Angelegenheiten 
770  Nordschleswigfrage  1918-1919 
771  Nordschleswigfrage  1919-1920 
433  Nordschleswigfrage 1922-1923 
 Enthält: Zeitungsausschnitte
432  Nordschleswigfrage 1923 
 Enthält: Zeitungsausschnitte
1222  Nordschleswigfrage 1924-1932 
 Enthält: Zeitungsausschnitte
1196  Nordschleswigfrage 1932-1933 
 Enthält: Zeitungsausschnitte
1297  Grenzarbeit 1928-1933 
1333  Grenzschutz 1923-1932 
1038  Deutsche Siedlungspolitik im Grenzgebiet  1930-1931 
769  Förderung des Deutschtums, Bekämpfung des Dänentums  
  1905-1920 
768  Förderung des Deutschtums, Bekämpfung des Dänentums  
  1913-1920 
1511  Dänischer Sprachunterricht, Entwicklung des Dänentums 1921-1933 
1041  Dänische Agitation 1907-1909 
 Enthält u. a.: Turnunterricht; Versammlungen
1351  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1920-1925 
Politische Angelegenheiten 55 
Auseinandersetzung mit Dänemark 
1356  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1921-1932 
1319  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1922-1931 
1354  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1926-1928 
1270  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1927-1928 
1142  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1929-1933 
1321  Dänische Agitation, Grenzangelegenheiten 1933 
1039  Land-, An- und Verkäufe durch Dänen sowie Landverkäufe durch 
südlich der Grenze wohnende Deutsche  1921-1930 
1096  Dänenpolitik des Flensburger Versorgungsamtes 1926 
1335  Dänische Agitation in der Kreistagssitzung am 4. September 1926
 1926 
1516  Abkommen zwischen Deutschland und Dänemark über Passvor-
schriften für die Bewohner der deutsch-dänischen Grenzgebiete und 
den sogenannten Kleinen Grenzverkehr  1922-1925 
1148  Erleichterungen im deutsch-dänischen Grenzverkehr 1925-1927 
1498  Regelung des Kleinen Grenzverkehrs  1920-1933 
1504  Kleiner Grenzverkehr mit Dänemark 1926-1933 
1109  Erleichterung im Grenzverkehr mit Kraftfahrzeugen 1929-1931 
Auseinandersetzung mit Dänemark 
1153  Grenzfragen 1920-1933 
 Enthält auch: Eingaben Momsens
1045  Die neue Grenze  1920 
 Enthält u. a.: Niederlassung von Ausländern
1305  Grenzregelung zwischen Deutschland und Dänemark 1920-1921 
56 Politische Angelegenheiten 
Auseinandersetzung mit Dänemark 
1172  Grenzregelung zwischen Deutschland und Dänemark 1921-1929 
1273  Dänische Wünsche nach Verschiebung der Landesgrenze 1927 
1448  Besichtigung der deutsch-dänischen Grenze sowie Unterhaltung der 
Grenzzeichen 1924-1933 
1075  Forderungen der Provinz anlässlich der Abtretung der I. Zone an 
Dänemark 1921-1922 
1046  Vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit Dänemark 1921-1929 
1042  Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen der Provinz 
Schleswig-Holstein und Dänemark 1921-1922 
1065  Finanzielle Forderungen der Provinzialregierung gegenüber Däne-
mark 1921-1922 
1271  Forderungen des Landkreises Flensburg 1921 
1048  Forderungen der Kreise Apenrade, Hadersleben, Sonderburg und 
Tondern 1921-1922 
1310  Auseinandersetzung zwischen dem Kreis Südtondern und dem Amt 
Tondern 1921-1922 
1308  Forderung des Konsistoriums  1921-1922 
1309  Forderungen des Schleswig-Holsteinischen Elektrizitätsverbandes 
anlässlich der Abtretung der I. Zone an Dänemark 1921-1922 
1043  Die durch die Grenzveränderungen in Schleswig hervorgerufenen 
Schädigungs- und Anpassungserscheinungen 1927 
1130  Landwirtschaftskammer, Handelskammer, Milchwirtschaftsinstitut, 
Provinzialfeststelle, Viehhandelsverband 1922 
1047  Provinzial-Witwen- und Waisenkasse und Provinzial-Ruhegehalts-
kasse 1921-1922 
1105  Rückgabe der Altertümer aus Nordschleswig an Dänemark  
  1921-1922 
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Banken und Sparkassen 
1272  Benutzung der Kirchhöfe in Handewitt und Bau 1921-1922 
1296  Minderheitsrechte 1920-1933 
1154  Einheitsstaat, Neugliederung des Reiches 1929-1932 
Banken und Sparkassen 
92  Sparkassenwesen 1885-1900 
90  Geschäftsergebnisse der im Kreis vorhandenen Sparkassen  
  1869-1891 
1748  Verhandlungen über die Errichtung einer Sparkasse des Landkreises 
Flensburg 1890-1892 
1737  Flensburger Kreissparkasse 1928-1932 
1051  Sparkassenangelegenheiten 1912-1926 
1565  Spar- und Leihkasse in Eggebek 1912-1932 
1121  Esgruser Sparkasse in Wippendorf 1915-1928 
1546  Spar- und Leihkasse in Glücksburg 1870-1932 
1564  Spar- und Leihkasse des Kirchspiels Großenwiehe 1911-1933 
1097  Spar- und Leihkasse in Großsolt 1913-1932 
1563  Spar- und Leihkasse in Grundhof 1912-1930 
1548  Spar- und Leihkasse der Kirchspiele Hürup und Rüllschau in 
Neukrug 1913-1932 
1547  Spar- und Leihkasse in Jörl 1917-1932 
1545  Spar- und Leihkasse in Quern 1896-1932 
1561  Spar- und Leihkasse in Sterup 1895-1932 
58 Politische Angelegenheiten 
Versicherungen, Unterstützungsvereine 
1551  Spar- und Leihkasse in Toestrup 1912-1933 
326  Privatsparkassen 1908-1912 
1860  Gemeinschaftsbank Hannover 1928-1932 
Versicherungen, Unterstützungsvereine 
68  Amtsbrandkasse 1868-1905 
89  Gewerbliche Unterstützungskassen 1869-1903 
95  Angler Lebensversicherungsgesellschaften 1876-1879 
1569  Arbeitslosenversicherung  1927-1933 
1126  Unterstützungsverein Esgrus 1914-1930 
1143  Unterstützungsverein Gelting 1928-1931 
1102  Unterstützungsverein Töstrup 1909-1931 
1295  Viehversicherungsvereine  1922-1932 
1320  Satzungen von Privatversicherungsunternehmungen 1912-1928 
1090  Genossenschaft für reichsgesetzliche Unfallversicherung 1928-1933 
Statistiken, Volks- und andere Zählungen 
243  Kreisstatistik 1873 
1704  Finanzstatistik des Kreises 1926-1929 
1870  Finanzstatistik der Gemeinden 1926-1928 
1763  Statistik über die Staats- und Gemeindeabgaben sowie über die 
Kreis-, Provinzial-, Kirchen- und Schullasten in den einzelnen Ge-
meinden 1900 
Politische Angelegenheiten 59 
Statistiken, Volks- und andere Zählungen 
1827  Kreisstatistik über Gemeindebesteuerung 1919-1928 
1680  Bevölkerungsbewegung 1917-1924 
1452  Volkszählungen, Wohnplatztabelle 1871-1932 
1134  Volkszählungen 1910-1933 
405  Volks-, Berufs- und Betriebszählung 1925-1928 
1081  Volks-, Berufs- und Betriebszählung 1933 
22  Marktpreisnachweisungen 1870 
1494  Statistik über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken
 1928-1933 
1538  Wirtschaftsergebnisse von bäuerlichen Betrieben, Landwirtschaftli-
che Betriebszählung 1929-1931 
6  Zugviehbestand  1870 
1186  Saatenstandsstatistik 1886-1932 
316  Saatenstand und Ernteergebnisse 1908-1917 
1281  Saatenstand und Ernteergebnisse 1922-1933 
1115  Viehzählung 1909-1932 
304  Vieh- und Obstbaumzählung 1907-1913 
305  Vieh- und Obstbaumzählung 1914-1917 
1278  Vieh- und Obstbaumzählung 1926-1933 
1304  Ergebnisse der Vieh- und Obstbaumzählung 1920-1929 
1242  Ergebnisse der Vieh- und Obstbaumzählung 1929-1933 
60 Politische Angelegenheiten 
Post und Telegrafie 
1250  Berufszählung 1928 
403  Berufszählung 1907 
1071  Statistik der Bautätigkeit 1923-1933 
1114  Statistik der vorhandenen Kraftfahrzeuge 1907-1933 
1036  Statistik des Binnenschifffahrtsverkehrs 1910-1933 
520  Statistik über Selbstmorde 1868-1923 
151  Subhastationsstatistik 1886-1908 
1066  Sonstige statistische Angelegenheiten ohne Jahr 
Post und Telegrafie 
110  Postsachen 1868-1882 
Ein- und Ausfuhr, Zoll, Schleichhandel, Wucherbekämpfung 
307  Ein- und Ausfuhr, Zoll, Schleichhandel, Wucherbekämpfung  
  1920-1924 
1208  Schleichhandel und Wucherbekämpfung 1924-1932 
1298  Zollwesen-Überwachung der Ein- und Ausfuhr, Kleiner Grenzverkehr
 1925-1933 
1514  Sachliche zollamtliche Erleichterungen im Kleinen Grenzverkehr
 1929-1931 
Politische Angelegenheiten 61 
Presse
Presse
1982  Presseausschnitte, Pressearbeit 1956-1968 
1147  Die Presse im Landkreis Flensburg  1926-1932 
1131  Veröffentlichung amtlicher Anzeigen im „Flensborg Avis“ ohne Jahr 
247  Die Gründung eines Kreisblatts 1868-1869 
1456  Das Kreisblatt 1908-1933 
393  Zeitungsberichte (Verwaltungsberichte), sonstige bemerkenswerte 
Ereignisse 1869-1926 
7  Zeitungsberichte 1873-1884 
8  Zeitungsberichte 1884-1897 
1237  Zeitungsberichte 1908-1930 
346  Anordnungen für die Presse und Überwachung derselben 1915 
1111  Beschlagnahme von Druckschriften  1920-1924 
1050  Überwachung der Presse 1918-1932 
